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は じ め に
ニホンジカ（Cervus nippon）の個体数増加と生息
域の拡大により，森林植生の変化（蒲谷 1988；梶
1993；大橋ほか 2007；服 部 ほ か 2010；藤 井
2010；松井ほか 2011），希少植物の減少（長谷川
2000；井上 2003；南谷 2005），樹皮剥ぎによる樹木
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オス メス 仔 不明
1 ダケカンバ林 1,391 75 － 1 3 5 9 12.0 1 8 0 0
2 雪田草原 1,483 39 － － 2 5 7 17.9 3 1 0 3
3 雪崩地高茎草本群落 1,405 90 2 2 0 0 4 4.4 4 0 0 1
4 雪田草原 1,410 46 － 0 4 1 5 10.9 0 3 0 2
5 蛇紋岩荒原草本 1,449 25 7 1 － － 8 32.0 2 11 1 7
6 高山湿原 1,442 27 － － 1 0 1 3.7 2 0 0 0
7 積雪地低木群落 1,376 46 － 0 3 1 4 8.7 4 0 0 0
8 雪崩地高茎草本群落 1,370 46 － 0 1 1 2 4.3 1 1 0 0
9 雪崩地高茎草本群落 1,352 46 － 0 3 0 3 6.5 2 1 0 0
10 雪崩地高茎草本群落 1,374 46 － 0 1 0 1 2.2 0 0 0 1
11 雪崩地高茎草本群落 1,479 57 － 3 8 3 14 24.6 6 2 0 8
12 雪崩地高茎草本群落 1,419 57 － 1 6 1 8 14.0 4 2 0 3
計 600 9 8 32 17 66 29 29 1 25
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図2 撮影枚数からみた時間帯別の出没状況
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This study evaluated the invasion of Sika deer(Cervus nippon yesoensis)in the alpine vegetation of Mt.
Yubari.We set up a total of 12 infrared-triggered cameras at the above forest limit of Mt.Yubari from
 
July 2010 to October 2011.
As a result of our camera study,66 pictures and total 84(600 camera days)of deer were observed.RAI
(Relative Abundance Index)showed the highest at the colapsing area(Daini-houkaichi)of the study area.
This study indicated that active use of deer even if in the grass vegetation landscape.
117夕張岳におけるエゾシカ侵入状況の把握
